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Organ Graduate Lecture Recital:
Michail-Konstantinos Chalkiopoulos 
Ford Hall
Saturday, April 27th, 2019
1:00 pm
Program
Six pièces (1856-64) César Franck
(1822-1890)IV. Pastorale in E Major, op 19
12 Stücke (1901) Max Reger 
(1873-1916)II. Pastorale in F Major, op. 59
Pastorella in F Major, BWV 590 (after 1720) J. S. Bach
(1685-1750)
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Organ Performance.
Michail-Konstantinos Chalkiopoulos is from the studio of Jean Radice.
